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　　企业集团的发展在我国已经历了 20 余载, 并取得了很
大成功, 但是在兴盛中也隐藏着不足。我国上市公司大部分
是原国有企业改制而成, 其中相当一部分上市公司采取了























Sch ipper (1989) 指出, 它是“披露管理”, 是当事人对财务报
告过程的干涉。在此盈余管理并没基于特定的盈余概念, 而
是包括了对盈余组成部分及对附注披露的管理。H ealy 和
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利益输送, 具体有以下几种手法: (1) 关联方之间的资产和
债务重组, 集团公司通过非市场化的交易为上市公司注入
优质资产或减免债务, 从而转移利润; (2) 商品购销与劳务
提供, 由于“剥离”上市的组建方式, 许多上市公司供产销依
赖于集团公司, 其一但面对市场, 以往“优良”的业绩便难以
维护,“湖北兴化”就是典型的一例; (3) 收取资金占用费, 集
团公司在占用上市公司资金的同时往往利用支付资金占用
费向上市公司输送账面利润, 翻开旧账 ST 猴王 97 年净利
















几种形式: (1) 交易内容披露失实或者不披露, 有的公司蓄
意隐匿关联方或者规划交易绕过关联交易的披露要求, 从
而逃避披露; (2) 披露中的模糊性, 对于关联交易中交易要
素的披露, 有的只披露购销总额而不披露交易价格, 有的只
披露利息支付总额而对资金占用总额和计息标准不做披
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计准则中, 对关联交易的披露过于原则: (1) 现行披露中对
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